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Cartografiar lo cultural del ocio en el Centro Histórico de Guanajuato
Mapping cultural leisure in the historic center of Guanajuato
Resumen








En	 los	 inmuebles	 emblemáticos	 se	 realizan	 actividades	 culturales	
como	la	exposición	de	obras	de	artes	visuales,	artes	escénicas,	filmes	
clásicos	 y	 de	 autor,	 así	 como	 veladas	 nocturnas	 amenizadas	 por	 la	
música	 de	 la	Orquesta	Sinfónica	 de	 la	Universidad	 de	Guanajuato	 y	
por	 música	 contemporánea.	 Quienes	 asisten	 a	 estos	 eventos	 son	
residentes,	visitantes	y	turistas	en	la	impronta	del	ocio	cultural,	cuyos	






visitors	 and	 tourists.	 This	 is	 the	 scene	of	 a	 historic	 town	provided	 of	




In	 the	 emblematic	 buildings	 cultural	 activities	 take	 place,	 like	 the	
exhibition	 of	 visual	 arts,	 performing	 arts,	 classic	 and	 author	 films	
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de	 los	actores	del	ocio	cultural,	como	formas	de	escribir	y	 tejer	un	 texto	urbano,	cuyas	





































De	otra	parte,	es	 importante	especificar	 las	características	del	 tipo	de	ocio	que	se	busca	
identificar	y	analizar	en	el	Centro	Histórico	de	Guanajuato,	el	cual,	con	referencia	a	varios	
autores	 como	Martín	 (1993),	Goytia	 (2007)	 y	Cuenca	 (2009)	 hemos	 denominado	 ocio	
cultural.	

























de	 los	 actores	 sociales;	 refiriéndonos	 con	 ello	 a	 las	 prácticas,	 a	 los	 espacios	 y	 a	 los	
desplazamientos,	elementos	que	guardan	en	sí	mismos	lo	cultural	del	ocio	y	que,	en	palabras	
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Gráfico 1. Diagrama de las relaciones y encuentros del ocio cultural
	Fuente:	Elaboración	propia	J.C.	&	C.A.	(2014).
Movilización por el espacio patrimonial: flujos hacia los puntos de encuentro
Cartografiar	los	espacios	de	encuentro	del	ocio	cultural	nos	lleva	a	emprender	un	recorrido	
por	 los	espacios	 culturales,	 varios	de	ellos	 situados	en	antiguas	casonas	del	 siglo	XIX	




Así,	 hoy	podemos	observar	 el	Museo	 Iconográfico	del	Quijote,	MIQ,	 como	un	atractivo	























Cuadro 1. Actores y prácticas de ocio cultural
Fuente:	Elaboración	propia	J.C.	&	C.A.	(2014).
Se	 observa	 que	 al	 adaptar	 estos	 espacios,	 de	 distintas	 actividades,	 a	 nuevos	 usos	 y	





con	 los	 trayectos	 diurnos	 de	 los	 habitantes	 que,	 al	 ser	 trabajadores,	 amas	 de	 casa	 y	





















Gráfico 2. Mapa de flujos diurnos y nocturnos del ocio cultural
Fuente:	Elaboración	propia,	con	base	en	observaciones	de	campo	(J.C.	&	C.A.,	2014)



































Apropiación social del Centro Histórico: desplazamientos y 
prácticas de ocio
Una	de	 las	prácticas	culturales	 frecuentes	en	esta	ciudad	es	 la	de	 los	conciertos	de	 la	
Orquesta	Sinfónica	de	la	Universidad	de	Guanajuato,	OSUG,	la	cual	convoca	a	habitantes	
y	 turistas,	para	 reunirse	cada	 fin	de	semana	en	el	Teatro	Principal	de	 la	ciudad.	Cada	
viernes,	a	las	ocho	treinta	de	la	noche,	algunos	estudiantes	de	música,	así	como	varios	









además	 se	 comparte	 con	 otros,	 de	 acuerdo	 con	Martin	 (1993).	 Sin	 embargo,	 no	 solo	
se	 comparte	una	práctica	 ligada	al	 nivel	 de	 instrucción,	 familiar	 y	escolar,	 al	 que	hace	
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referencia	Bourdieu	 (2010),	 sino	 que	 también	 se	 comparte	 una	 situación	 económica	 y	




capital	 económico	 (esencialmente,	 la	 disponibilidad	de	 recursos	 pecuniarios),	 el	 capital	





































































no	atravieso	 los	Ángeles	porque	me	voy	por	arriba,	 tomo	por	un	callejón,	 luego	por	 la	
Barranca	[otro	callejón],	que	desemboca	en	la	calle	de	Alonso	y	luego	subo	por	el	callejón	
del	Estudiante.	Así	llego	fácilmente	a	la	Universidad	y	al	Cineclub”	(Liova,	de	46	años).
Estas	 experiencias	 llevan	 a	 recordar	 la	manera	 en	 la	 que	 el	 geógrafo	 brasileño	Milton	
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